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LñS CñUSflS DE 
u n ñ RcCTiFiCñCion 
A muchas personas ha extrañado que 
una parte de la tirada de nuestro núme-
ro anterior haya sido modificada reti-
rando de ella alusiones a dos señores 
agricultores, e insertando un suelto con 
el título «Deshaciendo un error». Y 
como este periódico se debe exclusiva-
' mente al público, entendiendo que éste 
tiene derecho a saber las causas que 
indujeron al Director de este semanario 
a introducir las mencionadas modifica-
ciones, vamos a hacerlas públicas, bien 
entendido que a seguir tal conducta 
\ nos llevó nuestra aversión a la injusti-
cia, en la que, si por haber sido mal 
informados, involuntariamente incurri-
mos, no queremos en modo alguno 
perseverar. 
En la mañana del domingo último 
nos dijo persona a quien estimamos 
con motivos más que suficientes para 
estar bien informada, que «por los la-
bradores de Antequera se habían deja-
do de cumplir las bases pactadas con 
los obreros, y que a determinados se-
ñores se les habían declarado en huelga 
los braceros antequeranos por haber 
encontrado en sus fincas cuadrillas de 
í"orasteros>, manifestándonos también 
el estado de excitación en que se halla-
ban los ánimos de los obreros y que se 
avecinaba un nuevo conflicto. Nosotros 
•eflejamos con la mayor fidelidad que 
ios fué posible, tales noticias en ia in-
ormación que publicábamos en la 4.a 
vígina, no omitiendo los nombres que 
e nos dieron. 
Apenas se habían puesto a la venta 
35 primeros ejemplares, visitó a nues-
-o Director persona ligada estrecha-
nente a una de las concretamente alu-
didas en nuestra información, manifes-
dole que habíamos sido mal infor-
mados por cuanto a ella se refería, y 
demostrando ésto citando hechos que 
corroboraban que el labrador en cues-
tión venía cumpliendo escrupulosa-
mente lo pactado, y poniendo de relie-
ve que mal pudieron declararse en 
huelga obreros que no habían llegado 
a ir a la finca; y con esta base, nos 
pidió en la forma más correcta que 
retirásemos la alusión que le interesaba. 
Sin comprometerse a nada.de mo-
mento, puesto que no sabía sida tirada 
se habría concluido de hacer, salió a la 
calle nuestro Director, y en nuevas 
fuentes de información se entera de que 
rico Corpas 6álvc3 
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el número de labradores de quienes se 
decía que tenían forasteros en susjincas 
excedíale cuarenta; se aseglífabítam-
brén~qTre~D: Baldomcro Bellido (otro 
de los nombres que se nos dieron) 
protestaba de nuestra información y 
aseguraba que si bien tenía forasteros, 
estaban trabajando en los Salistrales, 
finca enclavada en el término de Molli-
na, y que no había dejado de cumplir 
lo convenido con los obreros en nin-
guna de las fincas que labra en el tér-
mino de Antequera. 
Con tales informes entendió nuestro 
Director que se había cometido una 
injusticia al dársenos dos nombres, 
cuando se nos debieron dar más de 
cuarenta; y como habiendo medios de 
no continuar nosotros incurriendo en 
el error a sabiendas, lo honrado era 
ponerlos en práctica, dispuso que fuera 
retirada la parte en que se aludía con-
cretamente a los dos agricultores en 
cuestión; pero como quiera que ya 
habían sido vendidos algunos números 
y al público podría extrañar la supre-
sión, y sin cambiar impresiones con los 
demás señores que componen nuestra 
redacción, por la premura que el caso 
requería, redactó unas líneas en que 
hacía constar la existencia de error 
de información (consistente en este 
caso, como ya hemos dicho, en con-
cretar cargos que debieron referirse 
a labradores de unas cuarenta fincas, 
en dos que los rechazaban) y que para 
evitar la injusticia se había llevado a 
cabo la modificación, agregando segui-
damente las manifestaciones que le fue-
ron hechas por uno de los interesados, 
no haciéndolo también en cuanto a! 
otro señor, por cuanto no le fueron 
hechas directamente, ni eran lo necesa-
riamente concretas para darlas a la 
publicidad. 
Ahora bien: ya que de este asunto 
tratamos, nos interesa consignar, una 
vez más, que EL SOL DE ANTEQUERA 
no tiene malquerencia con nadie, ni 
deseo de perjudicar a persona alguna, 
ni a ninguna colectividad, pues todas, 
para nosotros, merecen idénticos respe-
tos; que nos hemos propuesto, como 
línea de conducta, la mayor imparcia-
lidad, y que, por tanto, cuando hemos 
sido mal informados, como ha ocurrido 
en este caso, nuestra imparcialidad nos 
obliga a no perseverar en el error, y 
por consiguiente a rectificarlo. Para no 
tener que rectificar jamás tendríamos 
que poseer el don de la ubicuidad, a 
fin de no informar sobre otros hechos 
que los presenciados por nosotros, y 
como esto no es posible, tenemos que 
publicar las noticias que se nos dan, 
sin perjuicio de rectificarlas después 
si nos han sido transmitidas incomple-
tas o carecen de veracidad, y claro es 
que, no admitiendo la responsabilidad 
de errores cuya paternidad no nos co-
rresponda. 
Los informes referentes a la cuestión 
obrera, aunque han llegado a nosotros 
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por conducto de tercero, proceden de 
la sociedad de obreros agrícolas, y pro-
curamos reflejarlos en nuestras colum-
nas con la mayor exactitud posible, ya 
que ponían de relieve un estado de 
ánimo, y el público debía conocerlo; 
después, por parte de los patronos, se 
nos asegura que es inexacto que éstos 
hayan dejado de cumplir lo convenido, 
puesto que de más de quinientos labra-
dores que hay en el término de Ante-
quera, no llegan a cincuenta los que 
han tenido forasteros en sus fincas, y 
que es muy lamentable que los obreros 
hagan responsables a todos, de los actos 
de unos cuantos, haciendo sufrir las 
consecuencias de una huelga a quienes, 
a costa de verdaderos sacrificios, yienen 
cumpliendo con el mayor escrúpulo las 
bases convenidas. 
Y como la razón no ha de ser de 
quien nosotros digamos, sino de quien 
la tenga, nos limitamos a publicar lo 
que unos y otros dicen, para que el 
lector forme el juicio que tenga por 
conveniente. Y para que se vea cuál 
ha sido siempre nuestro criterio en la 
cuestión obrera, he aquí lo que hemos 
dicho en diversas ocasiones: 
*Para encender pasiones, avivar res-
coldos y contribuir al desconcierto y al 
caos, de proporciones ya demasiadas, 
para éso, nosotros sencillamente hemos 
de decir, no servimos. > (Número 20, 
del 10 de Noviembre.) 
«Si elementos díscolos hay en las 
asociaciones que han de tratar la cues-
tión que se debate, los hombres de 
temple, los mejores, deben arrinconar-
los, pues serán seguramente los menos; 
y ésto nunca fué motivo que impidiera ' 
el establecimiento de reglas generales. 
Y la más general es el mantenimien-
to del orden y el que la justicia res-
plandezca y se imponga en todo mo-: 
mentó.» {N.0 24, del 8 de Diciembre.) 
El edificio Asilo y el 
pueblo de flntequera 
Es tina vergüenza permitir su 
derrumbamiento. 
En la lucha que incansables hemos 
de sostener porque el hermoso edificio 
no sea abundante pasto para negligen-
cias absurdas ni blanco seguro de apatíá 
sin nombre, precisamos del apoyo de 
iodos nuestros paisanos, de todos los 
hombres buenos que entiendan como 
nosotros entendemos, que es un crimen 
y de los más nefandos consentir el que 
una vez invertidos en una obra miles de 
duros, ésta no dé el menor provecho, 
se la relegue al olvido más censurable, 
quede huérfana del cariño que todos 
deben tenerle,y más aún quien quienes 
tienen apuntado en el Debe del libro de 
su conciencia la partida importantísima 
de concluir el Asilo y al servicio de los 
pobres inmediatamente ponerlo. 
Nosotros escribimos hace algún tiem-
po a la dama que en el claustro de la 
Iglesia de San José (vulgo Descalzas) 
intimó todos sus afectos, solicitándole 
tiempo, todo lo escaso que quisiera, 
para hablar del Asilo, .pero nos vimos 
defraudados en nuestras esperanzas, 
pues ni hubo respuesta, ni nos llegó la 
indicación más pequeña sobre el asunto 
que se debate. 
¿Motivos de ta! silencio? Ni acerta-
mos a explicárnoslo, ni en busca de 
ellos hemos de perder por ahora el 
,tiempo. 
Nosotros estamos ya en camino de 
dar con una solución a pleito tan eno-
joso; no queremos darla de profetas, 
pero es casi seguro que en el número 
próximo podemos ser más explícitos. 
Será todo lo particular que se quiera 
la fundación que nos ocupa; no podrá 
nuestro Ayuntamiento proceder en la 
forma que es de desear, pero como 
quiera que a! levantamiento de esta 
construcción precedió el deseo indiscu-
tible e incuestionable de beneficiar a 
Antequera y este beneficio,en perjuicio 
se trueca por la paralización de las 
obrasyel estado ruinoso de algunos mu-
ros a los cuales deshacen las aguas de 
lluvia, revelándose así mucho de amor 
mediocre con ese refugio del que tienen 
derecho las clases proletarias de Ante-
quera, no . extrañen nuestros lectores 
salgan a la luz pública defectos capi-
tales. 
El cuarterón de pescado ¡a 5 gor-
das! 
¡Ello solo se comenta! 
El País de !a paradoja 
En una región pobre no se conoce 
el hambre, 
en otra muy rica reina la miseria. 
Asturias, noble tierra, cuna de nues-
tra independencia, madre de héroes y 
de sabios, la de las acantiladas costas 
mordidas por bravo mar, la de las altas 
montañas que la convierten en la Suiza 
española, la de los verdes prados, cla-
ras fontanas, fragantes pomaredas, airo-
sos hórreos, frescas y garridas nenas, 
fuertes y sanos mozos, yo te saludo, 
querida e inolvidable tierruca. 
Tres años de mi mejor juventud pasé 
en tu amante seno, años que recuerdo 
dulce, tiernamente, como se añoran las 
ilusiones perdidas, como se recuerda el 
primer beso que con sabores de mieles 
depositó en nuestros labios, la adorada 
beldad de nuestros amores primeros. 
En tus pequeñas y pintorescas aldeas 
perdidas entre los castañales de tus 
montañas, sombreadas por las espesas 
carbayeiras, no se conoce el fatidico 
fantasma del hambre; porque tus hijos 
se repartieron casi por igual tus poco 
productivas tierras y todos ellos poseen 
al menos su rústica, pero cómoda caba-
ña, sus parcelas de tierra que les dan 
el centeno necesario para su negro y 
sustancioso pan, las ricas patatas, el 
blanco maíz, los incipidos nabos y 
algunos rientes prados con cuyas oloro-
sas hierbas se mantienen las mansas 
vaquiñas que les sirven de auxiliares 
en el trabajo y les proporcionan la jugo-
sa carne de sus tiernos terneros, la 
leche de sus opimas ubres, que se 
convierte después en la sabrosa mante-
quilla y en los apetitosos queso de 
justificado renombre. 
Varios cerdos, algunas gallinas, un 
pequeño huerto, completan la hacienda 
del labrador astmiano, que no habita 
suntuosas casas, ni mantiene briosos 
troncos de caballos, ni posee rápidos 
automóviles; pero ^que siempre tiene 
abierta la puerta de su misera vivienda 
para dar albergue al transeúnte mendigo 
que toca en ella en^demanda de caridad, 
y algunas cucharadas del suculento 
pote de su cotidiano alimento que 
partir con el necesitado. 
Allí se desconoce la miseria, porque 
la división del capital por un lado, y 
por otro el trabajo, la honradez y la 
sobriedad les proporcionan cuanto 
necesitan. 
¿Qué podéis temer vosotros senci-
llos aldeanos astures del peligro bol-
chevikista que a pasos agigantados se 
nos viene encima? ¡Nada! 
* * 
En cambio, en nuestra incomparable 
Andalucía; la de las suaves playas 
bañadas por un mar tan azul como 
manso, la de los frondosos viñedos,ricos 
olivares, fértiles campos que semejan 
jardines,generosos vinos de ambrosiaco 
sabor^tropicales fruías, esbeltas palme-
ras, caudalosos ríos y peladas sierras, 
en esta privilegiada región que podía 
sostenei holgadamente a un número de 
habitantes diez veces mayor, reina el 
hambre, impera la miseria y muchos de 
sus hijos no poseen ni una misera 
choza en que cobijarse, ni una pobre 
manta con que cubrir sus ateridas 
carnes, ni un solo pedazo de pan que 
llévar a sus exangües labios. 
Otros, la minoría, los pedilectos de 
la fortuna, los hijos mimados de la 
suerte, los que quizas medraron por 
arrojar a un lado cual pesado lastre 
escrúpulos y sentimientos, conciencia 
y dignidad, poseen miles de hectáreas 
de tierra, dejan sin labrar centenares 
de ellas para que les sirvan de cotos 
donde ejercitar sus aficiones cinegéti-
cas, habitan extensos palacios, pisan 
lujosas alfombras, cubren sus afemina-
das carnes ricas telas y costosas pieles, 
se alimentan con refinados manjares, 
recorren sus productivas fincas arras-
trados por briosos caballos o en veloces 
autos y, aún les sobra dinero para pro-
curarse pecaminosos placeres y escalar 
los altos puestos de la venal política 
española. 
No se les ocurre que repartiendo por 
lotes entre los desheredados de la fortu-
na esas no labradas tierras, mediante el 
pago de un pequeño cánon anual, 
aumentarían sus rentas y proporciona-
rían a un sin número de infelices, 
medios con que librarse del hambre y 
de la miseria, contribuyendo al bienes-
tar general y al suyo propio; pues 
conjurando el peligro cada vez más 
inminente de que el pueblo, que tiene 
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derecho a la^vida, dispierte airado y les 
pida cuentas esrrechas de su injustifi-
cada y provocativa conducta. 
Buena prueba de la bondad de tal 
procedimiento la tenemos en Anteque-
ra, donde un señor—a quien no quere-
moe nombrar porque no se crea que 
nuestra modesta piuma1 trata de captar-
se simpatías que pudieran traducirse en 
ventajas personales, por el tan bajo 
corno desacreditado procedimiento de 
la lisonja y del servilismo, a que somos 
por temperamento y convicciones tan 
reílactarios, — repartió unos cuantos 
terrenos baldíos, entre sus trabajadores 
y hoy éstos viven relativamente desaho-
gados con el producto su trabajo en 
las antes improductivas tierras y su 
propietario ha conseguido aumentar 
considerablemente sus ingresos con la 
pequeña renta que gustosamente le 
pagan sus colonos y su prestigio con 
las bendiciones y justos elogios de sus 
favorecidos. 
Si todos los grandes hacendados 
andaluces procediesen de esta manera, 
lo pobres dejarían de serio y agradeci-
dos les profesarían carino y respeto 
filiar, las huelgas y revoluciones serían 
plantas exóticas en el bélico suelo y 
Andalucía la sucursal del verdadero 
Paraíso terrenal. 
Francisco Navas Colomer. 
Vuelve la estación de las lluvias... 
y no se arregla la alcantarilla de la 
Alameda. 
" I De un momento a otro vendrá la 
la cuarta inundación y ni aún por 
j esas se conseguirá despierten de su 
1 profundo sueño nuestros activísimos 
$ i concejales. 
¡Arcadia más feiiz nadie la cono-
ció! 
Lfl FIESTA DEL fi^ñOl 
Para D .Manuel García Berdoy' 
Alcalde de esta Ciudad. 
Aún no ha penetrado en el espíritu 
del pueblo la grande, beneficiosa y di-
recta influencia que en las condiciones 
todas de cada localidad ejercen los ár-
i boles, beneméritos y altruistas nivela-
i dores. El noble y el plebello, el rico y 
> el pobre, e! grande y el chico, todos 
muestran con demasiada y cruel fre-
iencia, el odio nativo, la inquina ha-
Ja el árbol; paga generosamente a sus 
verdugos, haciéndoles ofrenda de sus 
más sabrosos y delicados frutos, de sus 
más ticas maderas, de su influencia de-
cisiva en la reglamentación de las l!u-
; vías. 
IJ Los incendios, las cortas que sin ton 
l i son se practican cada año, la apatía 
¡ indiferencia de unos y el cruel egois-
no personal de otros, son las causas de 
|ue desaparezca a paso acelerado, 
iuestra riqueza forestal. 
Para remediar estos desastrosos efec-
ús, personas amantes del aibolado, so-
ledades formadas por hombres todo 
ondad y todo altruismo, verdaderos 
1 
apóstoles de la idea, han constituido 
agrupaciones dedicadas 'al fomento y 
amor^hacia los árboles, verdaderos so-
cialistas de la creación, según palabras 
del indigne Costa. 
Y como los poderes públicos no pue-
den tampoco sustraerse a esta necesi-
dad de repoblación forestal, cada día es 
más intensa la labor que en este senti-
se hace por el poder central, para evi-
tar la completa ruina de nuestros cam-
pos, labor a la que deben prestar su de-
cidido y entusiasta apoyo todos los 
ayuntamientos. 
No desconociendo el Estado la im-
portancia que encierra para el porvenir, 
la educación de la niñez en el amor al 
árbol, ha llevado como preceptivo legal 
a todos los presupuestos municipales, 
una cantidad para que anualmente se 
celebre la «Fiesta del Arbol» en la que 
han de tomar parte activa los niños de 
las escuelas. 
Producto de esa obra educadora son 
los arbolitos que existen en el paseo de 
la Glorieta y mercado de las ferias de 
ganados, y que desgraciadamente no se 
han multiplicado más, por los distintos 
lugares que a ello se prestan en las a-
fueríís del pueblo, debido a no haberse 
celebrado anualmente la simpática fies-
ta del Arbol. 
Usted, que es amante del arbolado, 
que con satisfacción vimos se ocupó 
en la época oportuna de la replantación 
de aquellos que se habían perdido, que 
es una fiesta que encaja con sus aficio-
nes y entusiasmos de agricultor, está 
llamado a resucitar la perdida costum-
bre de celebrar la fiesta del Arbol; y 
que las celebradas durante el tiempo de 
su actuación al frente de la alcaldía de 
Antequera, sean de otras más expan-
didas y beneficiosas. 
Así lo esperamos. Y como esas fies-
tas, para que sean verdaderamente pro-
ductivas y encarnen en sus verdaderos 
objetivos, no se improvisan en cuatro 
días, pues se necesita previamente de-
signar el lugar de la plantación, mandar 
hacer los hoyos en condiciones y pro-
curarse los árboles que sean más pro-
pios de la climatología local, nos per-
mitimos con tiempo hacerle este llama-
miento, que no creemos desoirá, pues 
va exclusivamente en beneficio de este 
rinconcito andaluz, digno por todos 
conceptos de un glorioso despertar. 
ZEDA. 
de filamento í í i e t á l i c o y i i z W a t i o 
DE TODOS LOS VOLTAJES 
A PRECIOS BARATÍSIMOS. 
JUAN CARO GARCIA 
Muñoz Herrera, 13 
HORAS DE DESPACHO: 
De 10 a 12 y de 3 a 6. 
Cajones 
de envase, de todos tamaños. 
De venia en É l Siglo X X . 
Los regalos de EL SOL 
Como decíamos en el número ante-
rior, los regalos que repartimos entre 
nuestros lectores en el primer trimes-
tre del presente año, son tres. 
El primero lo constituye una fina 
CARTERA D E PIEL, para caballero, 
en cuyo interior se alberga un práctico 
billete de CINCO DUROS, utilizables 
por la señora, con lo cual este regalo 
reúne condiciones familiares. 
El segundo, destinado a nuestras 
bellas lectoras precisamente, será un 
bonito y valioso RELOJ PULSERA, 
para señorita. 
Y el tercero, que lo dedicamos a los 
niños, es un magnifico T E A T R O , con 
decoraciones transparentes, personajes 
y comedia representable, que ha de 
constituir la delicia del nene agraciado. 
Estos regalos los haremos también 
en las mismas condiciones que los an-
teriores, sorteándose en combinación 
con la jugada de Lotería del día 1.° de 
Abril. De consiguiente, son tres los 
meses de término y doce los cupones 
a reunir, los cuáles publicaremos en 
tres lotes de a cuatro, correspondientes 
a cada mes, y advertimos que corno 
los regalos son un 'medio para estimu-
lar la compra del periódico, es impres-
cindible la presentación de los cuatro 
cupones para el canje mensual por la 
papeleta correspondiente, no entregán-
dose ésta cuando el lote esté incompleto. 
Con las tres papetetas se participa 
en el sorteo de los regalos con 30 nú-
meros.' 
Los suscriptores llevarán en sus re-
cibos, como la combinación anterior, 
impresos sus números, pudiendo ade-
más reunir los cupones, con lo que 
tendrán 60 números de participación. 
¡Lectores, a no perder ningún cupón, 
para lograr alguno de los regalos! 
REGADÍOS r>E3 
EL SOL u mrmmn 
í." |jn billete de C l f l C O D U í ^ O S y 
una fina C a f t e p a d e p i e l . 
2.8 U" bonito Í J H ü O J P Ü U S H H f i , 
para señorita. 
3 . ° [jn magnífico T E A T R O para niños, 
con artísticas decoraciones iluminables 
y comedia representable. 
CUPÓN n.0 1 
Cada lote de CUATRO CUPONES, de 
numeración correlativa y de un misino 
mes, son canjeables por una papeleta 
de DIEZ SUERTES. 
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El conflicto obrero 
ANTECEDENTES DE LA 
HUELGA 
Al ser denunciados por la sociedad 
obrera a la comisión patronal nombra-
da en nueve de Diciembre último los 
labradores que, al decir de los obreros, 
venían incumpliendo lo convenido, se 
reunió dicha comisión acordando diri-
gir, como lo hizo, cartas a los labrado-
res denunciados requiriéndoles para 
que cumpliesen lo estipulado. 
En la noche del día 30, tuvimos oca-
sión de hablar con algunos miembros 
de la comisión patronal, los cuales nos 
confirman ser inexacto que D. Baldo-
mcro Bellido hubiese faltado a sus 
compromisos, y hubieron de rogarnos 
que hiciésemos constar que dicho se-
ñor había cumplido con la mayor exa-
titud y lealtad cuanto estipuló en su do-
ble carácter de agricultor y miembro de 
la Comisión, pues si bien ha dado tra-
bajo a forasteros, los ha ocupado en una 
finca llamada «Los Salistrales», del tér-
mino de Mollina. Así mismo nos roga-
ron hiciéramos público que no es cierto 
que los labradores en general hayan in-
cumplido el convenio, pues dado el nú-
mero de los que no lo han observado, 
hay que reconocer que éstos constitu-
yen una excepción. 
Cuando hablamos con los señores 
que nos faciiilaron estas referencias, la 
impresión de la comisión patronal era 
de que en los días 1 y 2, los labradores 
que tenían forasteros sacarían obreros 
antequeranos y el conflicto quedaría 
resuelto. 
EL ANUNCIO DE HUELGA 
El día 31 presentó a la Alcaldía la di-
rectiva de la sociedad obrera un oficio 
anunciando la huelga a partir del d'a 
primero. Si nuestra referencia es exac-
ta, la Alcaldía hubo de indicarles la 
conveniencia de que no se apresurasen 
tanto, puesto que en los días 1 y 2 po-
día quedar resuelto el conflicto sin ne-
cesidad de llegar a la huelga; pero pa-
rece que como los obreros tenían ya 
adoptado el acuerdo, no quisieron apla-
zar su cumplimiento. 
E! día l.0se repartieron unas hojas 
por los obreros en las que se expre-
saban las causas que los arrastraban a 
la huelga, si bien el documento acusa 
una parcialidad exagerada. 
Horas más tarde se reunía la comi-
sión patronal y entendiendo que carecía 
de autoridad para acometer la solución 
del nuevo conflicto, acordó dar por 
terminada su gestión; y en vista de ello 
la Alcaldía convocó a nueva asamblea 
de agricultores que tuvo lugar el día 
tres a la una de la tarde. 
UNA COM1SIONC1TA 
En la noche del día 1.° celebraron 
los obreros una reunión, y en ella acor-
daron que durante la madrugada se 
formasen dos comisiones, cada una 
compuesta por quinientos huelguistas, 
a fin de recorrer las distintas fincas del 
término y persuadir a los obreros que 
quedasen en ellas a que abandonasen 
el trabajo y secundasen la huelga. 
Al tener la Alcaidía noticias del 
acuerdo adoptó las debidas precaucio-
nes y en la mañana del día dos, pudi-
mos ver que Antequera estaba material-
mente acordonada por la Guardia Civil, 
a lo que tal vez se deba que esas dos 
pequeñas comisiones no hayan actuado. 
' EL GREMIO DE SIRVIENTES 
El mismo día dos y a requerimientos 
de los huelguistas, que, individualmen-
te o en comisiones de exigüo número, 
iban pidiendo a los sirvientes de ambos 
sexos que abandonase sus'ocupaciones, 
fueron muchos los criados y criadas de 
casa que abandonaron sus ocupaciones, 
para ir a engrosar las filas de los huel-
guistas. Parece que se han realizado 
algunas coacciones para conseguir este 
resultado; pero las que hayan tenido 
lugar ni han sido presenciadas por la 
Benemérita que desde que comenzó la 
huelga no cesa de patrullar por las 
calles, ni tampoco han sido denun-
ciadas. 
LA ASAMBLEA PATRONAL 
El día tres a la Una de la tardé dió 
comienzo la asamblea. Como sólo se 
permitía la entrada en el salón del 
Ayuntamiento donde tuvo lugar, a los 
patronos agricultores, yjademás de éstos 
sólo estuvieron presentes en ella el 
Alcalde, el Secretario del Ayuntamiento, 
y algún funcionario, no nos es posible 
dar cuenta detallada a nuestros lectores 
de lo ocurrido en ella; pero, a juzgar 
por las convocatorias, y por la referen-
cias que a nosotros han llegado, pode-
mos afirmar que un miembro de la 
Comisión, patronal nombrada en nueve 
de Diciembre, dió cuenta de la actua-
ción de la misma, que fué unánime-
mente aprobada, y acto seguido dió 
por concluido el mandato de la Comi-
sión, no obstante habérsele rogado que 
continuara actuando. 
En vista de ello se procedió al nom-
bramiento de una nueva comisión 
formada por los señores don León 
Sarrailler Dromcens, don Carlos More-
no Fernández de Rodas, don Fernando 
de la Cámara González, don Antonio 
Palma Salguero, don Manuel Ramírez 
Jiménez, don Antonio León Espinosa, 
don Jerónimo Moreno Checa, don Joa-
quín Muñoz González del Pino, don 
Salvador Muñoz Checa, donjuán Jimé-
nez Vida y don Adolfo Sánchez Romero 
para que estudien la solución del con-
flicto, fy lleguen al necesario acuerdo 
con los obreros. 
¿DINAMITA? 
Mientras se celebraba la asamblea de 
patronos, se hallaba la Casa Capitular 
custodiada por fuerzas de la Guardia 
Civil, habiendo además bastantes pare-
jas patrullando por la calle de Estepa. 
Más de mil quinientos huelguistas 
paseaban por dicha calle en actitud 
pacífica; pero reveladora de la especta-
ción que les inspiraba lo que acordase 
la asamblea patronal. 
Se asegura que un núcleo de obreros, 
integrado por unos veinte o treinta, 
intentaron entrar al salón donde la 
reunión se celebraba, y que les impidie-
ron la entrada en el mismo. Y poco 
después, según hemos oído decir en la 
puerta del Círculo Recreativo, una pare-
ja de Seguridad, recogía en la boca de 
la alcantarilla de calle Estepa que hay 
en la esquina de la calle de la Tercia un 
cartucho de dinamita de los que suelen 
ser empleados para barrenos, pero sin 
mecha ni espoleta. 
LA NUEVA COMISIÓN 
PATRONAL 
El mismo día tres, y'apenas concluida 
la asamblea se reunió la comisión para 
dar principio a sus trabajos, continuan-
do reunida hasta las seis de la tarde, en 
que suspendió la sesión, reanudándola 
a las ocho y inedia de la noche, y 
volviendo a suspender el trabajo a las 
doce. , 
Ayer se reunió de nuevo a las nueve 
de la mañana y continuó reunida todo 
el día, suspendiendo su trabajo un rato 
a rnedio din, y otro a primera hora de 
la noche. 
Nos aseguran que está llevando a 
cabo un concienzudo trabajo para la 
formación de nuevas bases cuyo cum-
plimiento sea viable. 
OTRO GREMIO A LA 
HUELGA 
Tenemos noticias fidedignas de que 
mañana dará comienzo la huelga de 
curtidores, acordada por la sociedad de 
éstos por solidaridad con los obreros 
del campo. 
ñ OCHO DIAS VISTA 
Ha presentado sus credenciales al 
Re}^ , el nuevo embajador de Francia en 
España, M. Alapetite. 
Acuerda el Consejo de la Mancomu-
nidad no aceptar la designación para 
formar parte de la comisión extraparla-
mentaria que ha de entender en la cues-
tión de la autonomía. 
Tampoco han aceptado varias perso-
nalidades de diversos partidos, entre 
las cuáles figuran los señores Lerroux, 
Álvarez, Dato, González Besada y Váz-
quez de Mella. 
La citada comisión ha quedado com-
puesta por los señores Maura, Alcalá 
Zamora, Alba, Orueta, Gasset, Sánchez 
de Toca, Ruiz Jiménez, La Cierva, Oso-
rio Gallardo y otros, hasta catorce. 
En algunas provincias se reproduce 
con carácter alarmante la epidemia de 
gripe. 
Han entrado en el puerto de Santan-
• 
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der dos torpederos ingleses para hacer-
se cargo del submarino alemán «U-56». 
La Federación de obreros aserrado-
res, afiladores, carpinteros y mecánicos 
de Valencia, ha celebrado una asamblea 
para discutir las bases de arreglo con 
los patronos. Celebran en Jerez un mi-
tin los panaderos huelguistas. Los alba-
ñiles de Zaragoza han acordado pedir 
una indemnización por las detenciones 
de que fueron objeto los ebanistas. 
Huelgan los obreros aceituneros de 
Montefrío (Granada). 
Llega a Castellón un vapor inglés 
para cargar naranja; hacía más de dos 
años no entraban en este puerto barcos 
extranjeros. 
Ha fallecido el arzobispo de Tarra-
gona, D. Antolín López Peláez. Fué un 
constante defensor de los humildes, y 
son'notorias sus campañas en el Sena-
do. Era hijo de un guardia civil. 
Una comisión interaliada ha salido 
para Viena, a fin de examinar la situa-
ción alimenticia. 
Los franceses ocupan Catíaro y des-
embarca en Constantinopla el general 
francés Franchet d' Esperey. 
Están presos en Dubiín, capital de 
Irlanda, muchos de los miembros del 
Sim Fein elegidos diputados. 
La guerra ha costado a los Estados 
Unidos más de dos billones y medio 
,de dólares. 
Los americanos han licenciado desde 
la firma del armisticio, 500.000 solda-
dos y 70.000 oficiales. 
M. Pichón y M. Clemenceau procla-
man la vigencia de sus acuerdos con 
Inglaterra, anteriores al programa de 
Wilson. 
Ante el temor de una invasión bol-
chevista, la república de Estonia pide 
auxilio a Finlandia y a Suecia. 
La situación en Alemania es de día 
en día más crítica. Se ha constituido un 
nuevo Gobierno. 
Pide el Concejo de soldados'de Ber-
lín sean restituidas las colonias alema-
nas. 
Líbrase en Odesa un gran combate 
entre franceses y rusos. 
Ha llegado a Italia el presidente de 
los Estados Unidos. -
En Alemania han muerto, en el cum-
plimiento de su deber, por contagios 
adquiridos en los campos de concen-
tración de prisioneros, donde prestatran 
sus servicios, los médicos militares es-
pañoles, los Sres. Pérez García y Valde-
rrama. 
Vuelco del coche-correo 
Anoche, a eso de las 9, cuando re-
gresaba de la Estación el coche correo, 
volcó este un poco más arriba de la 
fuente del Piojo. 
La causa de ello fué el espantarse el 
cabailo que iba de peiicon, del que se 
dice está loco, pues resulta ser el mis-
mo que dió varios disgustos al soldado 
de carabineros que antes lo tuvo. 
El pánico fué grande entre los viaje-
ros que ocupaban el citado vehículo, 
pero parece que ninguno de ellos tuvo 
más que algún que otro magullamiento. 
'El cochero, Antonio Martin Freiré, 
fué el que escapó peor, pues cayó casi 
debajo de las ruedas, sufriendo lesiones 
en el costado izquierdo y en las piernas, 
estando encamado. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene jirmado por su autor. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
o f i c i a s Oí' 
APERTURA DE CLASE 
El día 7 del actual comenzarán las 
clases en el Colegio de la Ssma. Trini-
dad, empezándose en dicho día una 
clase especial nocturna de (3 a 8 para 
jóvenes y adultos. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Madrid a! objeto de 
coníinuar sus estudios, e! joven don 
Bernardo L^ude Alvarez. 
Regresó de Córdoba nuestro compa-
ñero e! Maestro nacional D, Mariano 
B. Aragonés, 
Ha regresado a Alcázar de San Juan, 
su residencia, ei R. P. Fray Joaquín de 
la Ssma. Trinidad, hijo de don Fran-
cisco Vergara. 
También ha vuelto de Linares, don 
Juan Caro García. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente una hermo-
sa niña la esposa de D. Juan Blázquez 
Pareja, 
Nuestra enhorabuena, 
LA GUARDIA CIVIL 
Con motivo de la huelga han llega-
do a esta unos 40 números de dicha 
fuerza. 
UNA BODA 
El miércoles día I o del año y en la 
iglesia de los RR. PP. Trinitarios tuvo 
lugar el enlace matrimonia! de la distin-
guida y bella señorita Lola del Pino y 
González con ei Profesor Mercantil y 
acreditado comerciante D. Francisco 
Vergara Usategui. 
Bendijo la unión el R. P. Fray Joa-
quín de la Santísima Trinidad, hermano 
del contrayente, apadrinándolos los se-
ñores D. Francisco Vergara Carruana y 
D.a Sebastiana Usategui Santolino pa-
dres del novio. 
Fueron testigos los, señores D. José 
de la Cámara González. D. Joaquín 
González Guerrero, y nuestro compa-
ñero de redacción Sr. Narváez. 
Después de la ceremonia, pasaron los 
numerosos invitados' a la casa de los 
padres de la novia, donde los padrinos 
los obsequiaron con un explendido 
lunch. 
La nueva y feliz pareja marcho en 
el tren de las 11 a recorrer varias capi-
t a ^ españolas empezando por la que 
con toda justicia se le llama capital de 
Andalucía. 
¡Que la luna de miel perdure en ellos 
tanto como son nuestros deseos! 
ENFERMOS 
Se encuentran enfermos la señora 
de D.José Carreira y el conocido indus-
trial D. Manuel Iñiguez Sánchez, 
También se halla en cama nuestro 
apreciable colaborador D. Rafael Torres, 
Deseamos alivio a todos. • 
LETRAS DE LUTO 
Esta mañana ha fallecido victima de 
rápida enfermedad el Sr. D. Fernando 
Mantilla Fernández de Henestrosa, 
Acompañamos a su familia en su 
sentimiento, 
DONflCIOn VALIOSA 
Ha llegado a nuestros oídos ¡a noticia 
bastante grata de que en cumplimien-
to de una promesa hecha y en acción 
de gracias por el resultado feliz obte-
nido en la gravísima y delicada opera-
ción quirúrgica que salvó la vida hace 
pocos meses a la señora D.a Soledad 
Sorzano Blanco, de León Motta, se ha 
hecho por su señor esposo un valioso 
donativo consistente en 63 trajes de 
bayeta color café de inmejorable cal]* 
dad, a los niños, en su mayoría huérfa-
nos de pobres obreros, que alberga el 
asilo del Capitán Moreno. 
Celebramos y aplaudimos tal rasgo, 
pues así entendemos deben ser las pro-
mesas, practicando la candad. 
Ahora bien, sería muy conveniente 
que por las caritativas señoras anteque-
ranas se completara esta meritoria obra 
llevándoles algún calzado, pues se ha-
llan muy faltos de él. j 
Con este regato que estimaríamos co-
mo de Reyes, el principio del año siem-
pre lo recordarán con gusto estos an-
gelitos. 
Correos y Telégrafos 
CRTAS Y TLGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de !os destinatarios 
CARTAS 
María García. María Camacho, Hor-
nos 51. María Aguila, Horacio del Bar-
co. María Tortosa, Comercio. Jos,é Mar-
tín, Cuesta Flores 13. luán López Ló-
pez, calle de la Cruz. José Arrabal Pin-
to, cortijo Espinaso, Domingo Galán, 
Maestro Nacional. Rafael Romero Zaba-
la, comercio. Rogelio Galán, Francisco 
Fernández. Víctor Compañía Aguilera, 
Manuel Domínguez, Romero Robledo 1 
Victoiiano Verdo de Tejada. Excelentí-
simo Marqués de los Ríos, Juan Quin -
tana. Ramón Morales, jóse Ruiz, Curti-
dor. Agustín Aragón Cortés. José M u -
ñoz, Banquero, Bernardo Castaño. Jo-
sé Muñoz, Banquero, 
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E L H O N O R 
El cielo está enlutado; la noche tenebrosa. 
Del Aquilón que sopla, se escucha el rebramar. 
La población se encuentra desierta y silenciosa, 
que nadie por sus calles se atreve a transitar. 
Es noche del invierno, y azota intenso el frío. 
De las preñadas nubes, no cesa de caer, 
un liquido impalpable, especie de rocío, 
cual si nevada fuera, que empieza a descender. 
Acompasadas suenan en el reloj, las once, 
cuyo sonido, el eco repite sin cesar; 
y el rumoroso y grave, tañir del ronco bronce, 
se pierde en el espacio, tras breve revibrar. 
Con la mirada oblicua, un tanto recelosa, 
como ladrón que terne le puedan sorprender, 
por una callejuela estrecha y tortuosa, 
envuelta entre las sombras, camina una mujer. 
Bajo su negro manto, conserva siempre oculto, 
algo que entre sus brazos procura aprisionar; 
y el contenido extraño del misterioso bulto, 
sin detener la marcha, lo besa sin cesar. 
Salvada la calleja que atravesó anhelante, 
se pierde entre las sombras de oscuro callejón, 
a cuyo lado izquierdo, levántase arrogante, 
cual mudo centinela, soberbio torreón. 
La caridad cristiana, un hueco abrió en e! muro, 
donde su mano tiende el Angel de bondad 
para ofrecer albergue, refugio bien seguro, 
al ser que abandonara el miedo, o la impiedad. 
La dama allí se acerca, le embarga el sentimiento 
vacila unos instantes que aumentan su temor; 
pero la duda es breve, que acude al pensamiento 
fatídica la idea, del brillo de su honor. 
Con temblorosa mano, la campanilla agita 
y a poco el ancho torno, con lentitud giró; 
en él la pobre madre, su carga deposita, 
volvió a girar el torno, y todo terminó. 
Cual si pesado plomo, sus pies aprisionara, 
transida sobre el muro, cayó sin vacilar, 
hasta que un gran esfuerzo, sus nervios reanimara, 
y al fin pudo alejarse de aquel triste lugar. 
No fué maldad, quien hizo callar a la conciencia 
no fué la indiferencia, tampoco desamor; 
reconoció por causa, del mundo la inclemencia, 
que al pronunciar su fallo, así entendió el honor. 
¡Son filtro que envenena tus lógicas extrañas 
mundial honor! que a! alma más pura y celestial, 
por conservar tu brillo, le arrancas las entrañas, 
y sin temor le llevas a ta mansión del mal. 
RAFAEL TORRES. 
Antequera 1.° de Enero 1919. 





Lista de socorros distribuidos 
por ¡a Cruz Roja. 
DIA 29 Pe!ietas 
Cristóbal González, Madre e hija 5 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 5 
Francisco Atroche, J . Casco 21 5 
José García López, Cruz 25 5 
T O T A L 20 
DIA 30 
Antonio Varo Paradas, Toronjo 21 
Manuel Ríos Acedo, Colegio 14 
ísabel Pinto García, Sta. M.aría 3 
Antonio Rodríguez Barrera, Sta María 1 
josé Jiménez Sánchez, Herradores 82 
DIA 31 
Diego Balta Padilla, Sol 21 
Francisco Caballero Álvarez, Alta 19 
Francisco Puerto, plaza del Carmen 18 
Antonio García Martín, Herradores 82 
Guillermo Ciria Deufort, Carreteros 40 
Francisco Atroche Cabello, j . Casco 21 
José Martín Fernández, M. de Luque 
DIA 1 
T O T A L 25 
T O T A L 35 
Carmen Sígales Salcedo, Plato 30 5 
José Rodríguez Muñoz Rio 12 5 
Carmen Sánchez Ruiz, Bastardos 5 
Carmen Pérez Domínguez, plaza Toros 5 
T O T A L 20 
DIA 2 
(1) Teresa Garrido, Alvaro Oviedo 
José Ruano Lara, Plato 30 
José Martin Fernández, Martín de Luque 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 
Francisco Atroche Cabello, J. Casco 21 
José Arcas Delgado, Alta 29 
Juan Medrano Jiménez, S. Joaquín 18 
José García López, Cruz 29 
Francisca Martín Soto, Sta. María 7 
Teresa Moreno Álvarez, Mira Flores 1 
Juan M. Morente Trillo, Estrella 12 
Manuel Corbacho A lamilla. Colegio 2 














N T O T A L 80 
(1) Para que pueda marchar a Granada a 
hacerse una operación de cirujia. 
DÍA 4 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 5 
Francisco Atroche Cabello, J. Casco 21 5 
Juan Romero León, Plato 30 5 
Distribuido en 
T O T A L 15 
las s e m a n a s anteriores 3.280 
la presente 195 
TOTAL P E S E T A S 3 .4 /5 
Los Concejales nuevos envejecen 
el Ayuntamiento, pues el edificio 
que iba a servir de Asilo, se hunde 
¡que lástima de pesetas! ¿no os 
subleva su pérdida? Y la Ciudad se 
sigue abasteciendo de aguas por 
medio de los primitivos y rudimen-
tarios atanores y de alcubillas al 
descubierto para que la Higiene se 
beneficie. 
1 Del tablado y la pantalla 
Como anticipábamos en nuestro nú-
mero anterior, el día 1 debutaron en el 
Salón Rodas la bailarina Belamor y la 
canzoneíista Lolita Méndez. 
La falta de espacio nos impide dar 
mayor extensión a estas notas; pero 
atemperándonos a las líneas de que 
podemos disponer, hemos de consignar 
que si Belamor baila primorosamente, 
Lolita Méndez es digna de que no 
quede un aficionado a la música sin 
oírla. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 6 y 7.—Sufragio por D. Miguel 
Talavera Muñoz. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 8.—D. Juan Franquelo Facia, por 
su padre. 
Día 9.—D. Juan Franquelo Facia, por 
su madre. 
Día 10—D.José Sánchez Hidalgo, por 
su padre. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día II.—Sufragio por D. José Rivera 
Ramos. 
Día 12.—Sufragio por doña Rosa Ra-
mos de la Llave. 
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De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Andrés Villalon Martín, Manuel Cam-
pos Fernández, Adolfo Sánchez Roma'n, 
M.a de! Carmen Blázquez Jiménez, Ma-
nuel Guilién Fernández, Ana Fernández 
Pacheco, Pedro Antonio Malagón Mon-
tes, María González Velasco, Carlos 
Franquelo Martín, Josefa de la Cruz 
Hidalgo, Francisco Páez Fiinojosa, An-
tonio Rico Curiel. 
Varones, 8.—Hembras^ 4. 
Los que se mueren 
Manuel Arjona Bermúdez, 76 años; 
María Victoria Rey Muñoz, 22 días; 
María Solórzano Rosas, 17 años; Este-
ban Soizano Jiménez, 71 años; Antonio 
González Soria, 2 meses; Manuel Ro-
dríguez Montero, 4 meses; José Torral-
vo Ariza, 66 años; Carmen Matas Mu-
nos, 1 año; Juan Guilién Pedrosa, 4 
años; José Luque Montenegro, 70 años; 
Antonio Rodríguez Vega, 37 años. 
Varones, 12.—Hembras, Q. 
Total de nacimientos. . . . 12 
Total de defunciones. . , . _M 
Diferencia a favor de la vitalidad 1 
Los que se casan 
Juan Fernández Galindo con Carmen 
Morales Domínguez.-Manuel Soto Pé-
rez con María del Socorro Palomo Bra-
vo.—Francisco Molina Bravo con En-
carnación Pineda Jiménez.—Juan Gó-
mez Gómez con Manuela Ligero Rios. 
—José Melero Fernández con María 
Marín Fernández.—Francisco Vergara 
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ñ Q R I C U L T U R fl 
Importancia del análisis químico 
de las tierras para la aplicacióri de 
los abonos. 
(Continuación) 
La acción prolongada de las energías 
naturales auxiliadas a veces por labores 
y enmiendas, pueden hacer que los fos-
fatos, la potasa y el nitrógeno "inertes" 
que naturalmente contienen los suelos, 
se hagan asimilables y, por lo tanto, 
útiles a la planta; pero éstas energías 
naturales no obran con la rapidez que 
las necesidades de la agricultura 
reclama, y ocurre que son mayores las 
cantidades de elementos nutritivos que 
las cosechas absorben anualmente de 
un suelo de fertilidad media, que las 
puestas a disposición del vegetal en el 
mismo tiempo por las reacciones que 
en aquel tienen lugar. En confirmación 
de lo que acabamos de decir pueden 
citarse los trabajos realizados por 
La^es y Gilbert*e« los campos de 
Rothamstead (célebres en los anales de 
la agronomía), donde por espacio de 
cincuenta años consecutivos se vienen 
experimentando sobre estos problemas 
económicos-agrícolas, y por los cuales 
se ha venido en conocimiento de que 
un terreno en fertilidad media, deja de 
producir cosechas remunerativas al 
Cuarto año de su cultivo sin abonos, a 
pesar dé que esas tierras "prácticamen-
te agotadas" aíusan al análisis una "fer-
tilidad considerable". 
Tan sólo los datos negativos son de 
positiva importancia para el fin indica-
do. Una tierra que no contiene ácido 
fosfórico, potasa o nitrógeno, reclama 
la adición inmediata de estos principios; 
mas si le tienen, y aun en dosis eleva-
das, pudieran reclamarlos también, si 
no están en forma asimilable. 
El citado Mr. Dyer ha propuesto un 
procedimiento ingenioso para determi-
nar por medio de análisis químico la 
cantidad de principios inmediatamente 
titiles que contiene una tierra, y que 
consiste en poner la muestra qiíe se 
trata de analizar en maceración por es-
pacio de algún tiempo con un líquido 
de acidez equivalente a la del jugo de 
¡as raicillas de ios vegetales y dosificar 
después en este disolvente los princi-
pios que haya separado de la tierra, 
que no serán todos los que contiene, 
sino tan sóio los útiles en el momento 
de la operación. 
No hay duda que este procedimiento, 
no exento de senas objeciones, es más 
racional que el ordinariamente seguido 
para determinar "a priori" la fertilidad 
de un suelo e importa que se genera-
lice, pues ha de contribuir poderosa-
mente al más perfecto conocimiento 
del proceso químico que se realiza en 
el seno de los suelos laborables y des-
de luego da más luz al agrónomo que 
ha de aplicar el fertiMzante; pero estos 
valiosos datos,'indispensables para el 
experimentador, no son precisos al que 
explota la tierra, pues es otro el fin que 
persigue y_ muy distintos los medios 
de que dispone. Si así no fuera, conta-
dísimos serían los que de una manera 
provechosa explotarían los campos. 
Si el análisis minucioso de la tierra 
puede considerarse como innecesario 
para la aplicación de los abonos, en 
cambio el conocimiento de sus propie-
dades físicas es completamente indis-
pensable, pues no hay que perder de 
vista el verdadero papel que el suelo 
desempeña en la vegetación, sirviendo 
de sostén a la planta y de depósito y 
laboratorio donde se almacenan y ela-
boran sus alimentos. 
(Continuará) 
P E R I Q U I N 
Cuentos y aventuras 5? Pcriquín 
Historietas Infantiles 
Periodiquitos semanales para niños 
10 céntimos, en *El Siglo XX*. 
E L S I G L O X X 
Objetos para escritorio. 
Libros de todas 
clases. Papeles de 
cartas, sobres, etc. 
i N F A f l T H DOfí 
FERr iAf íDO, 69. 
El mejor regalo es un magnífico 
TEATRO PARA NIÑOS 
con artísticas decoraciones trans-
parentes y comedías representa-
bles. Dos modelos de escenario. 
El juguete más recreativo. Todos los 
niños pueden tener M I PUEBLO. 
Ul\ñ DE PlIBLICIDÁ 
D E 
El Sol de finteqaera 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . O'SO ptas. 
En 2.a y 3.a, id. id., . . . . (NO » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.a, id. id., ti . . 0!25 » 
Este precio se entiende por una sola inser 
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especíales.; 
REMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada línea del cuer-
po. 10, al ancho de columna . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y ios de 
SUBASTAS EXTR AJUDICI AL ES, pOr 
cada línea, id. id., . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea, . . . . -. .- 0^ 5 » 
E S Q X T E L A S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
Idem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 « 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO ANTIC IPADO 
PRECIOS DE S M P C I Ú f l 
En Antequera, un mes, . [ 0'40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 * 
NÚMERO SUELTO, corriente, 10 cts. 
< « atrasado, 25 « 
Págkia 8.1 — EL SOL DE ANTEQUERA 
U l a l á m p a r a e l é e t r i e 
Fabricada por 0161116118 bCllllCkBrt Industria e l é c t r i c a (S. A:) 
Lie- v e n . d e © 1 r e p i r e s e x i t a n t e 
F . RUIZ O R T E G A , A l a m e d a , 10. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN D I R E C T A D E P O I M E R A S M A T E R I A S P A R A ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. | Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. ¡| Adufre, ¡j Superfosfato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mala;. 
H e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n c i p a l e s p a n t o s de A n d a l u c í a . 
D O A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras en cauchout , oro , celuloide, p l a t ino y 
a l u m i n i o . Extracciones, orif icaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 34. 
M A 1 E L m m NIEBLAS 
Café Restaurant 3arabc$ 
ELABORACIÓN D E 
Man tacados, Roscos 
y Alfajores 
Catálogos h I^EOID^S 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
Artículos de Relojería y 
J o y e r í a s i alcance 5e to5o$ 
Venta: al contado y a plazos. 
REPRESENTANTE: 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ, Sta . C l a r a , 5 . 
Jfaga V. sus impresos en el taller tipográfico 
E L S I G L O X X 
y quedará satisfecho del trabajo y del precio. 
